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ANNUAL REPORT.
Treasury Department. Dr.
To Balance in Treasury, March 5, 1856,
“ Cash hired oPEmily Cochran,
“ of Susan Emerson, -
Received of Cowdrey & Emerson,
Cash from Protestant Methodist Society,
“ for Taxes of 1855,
“ hired of the Blackstone Bank,
“ “ of Henry Bancroft,
“ from Wm. N. Wilkinson,
$763 96
300 00
550 00
119 40
10 00
318
1939
2000
69
77
00
92 00
“ rec’d for balance Wm. Larrabee’s Tax 1854, 23
“ “ for Tax against C. A. Vinton for 1854, 2
‘‘ for Tax against Isaac Hills’ Heirs, - 1
Town Order from Wm. N. Wilkinson,
Received of Asa Slocomb, _ - -
“ from State School Fund,
Cash for Wood sold from “Wyoming Cemetery
“ received from Overseers of Poor of Littleton, 9
“ for Rent of Engine Hall, - - - 25
Taxes for 1856, committed to Caleb Howard, 11,967
91
10
02
54 25
- 28 88
84 00
38 12
88
50
57
$18,329 05
Cr. Treasury Department.
By Cash paid on Town Orders, - -
- $11,934 53
“ “ “ for State Tax, - - - - 540 00
‘‘ “ “ for County Tax, - . - 527 40
“ “ “ on William Dix’s Note, - - 600 00
“ “ “ Blackstone Bank, - - - 1939 77
‘‘ “ “ Town of Stoneham, - - - 255 87
“ “
“ for Interest, - - - - 876 13
“ “ “ for Abatement of Taxes for 1856, 54 00
“ Taxes not collec’d in iiands of C.Howard for 1856, 816 19
“ Balance in Treasury, March 13, 1857, - 786 16
$18,329 05
4Collector’s Settlement for Taxes Assessed in 1855.
Taxes Committed, $10,485 89
“ Collected, - -
- $10,231 73
“ Abated, - _ - 129 15
Uncollected, - - 125 01
$10,485 89
CONTINGENT EXPENSES.
Appropriation, $2000 00
On which the following Orders have been drawn :
J. W. Adams, for Sieve and Shovel, 50
Jonathan Cochran, setting Bound Stones, and Services
with the Selectmen in Laying out Streets, 25.58
;
Books for Invoice, .75
;
Stationery, .75
;
Services
as Financial Committee for past year, 13.50, 40 58
Nathaniel Howard, for Information of Deaths, 5.00;
Burying a Child, 1.50
;
Planting Trees, 5.22, and
two days’ Work, 2.67, 12 69
Francis Bugbee, Sundries for Schools, 11 71
Jeremiah Martin, Committee for Building Sch. Houses,
10.00; Sods and Loam for Cemetery, 5.00, 15 00
N. R. Robinson, Work in and about School Houses,
11.20
;
various Serv. as Constable, 9.74
;
Sawing
Wood, .50 ; Setting Notice on Emerson St., .50, 21 44
Joseph Holbrook, Services as Constable, 6 50
Geo. M. Fletcher, Removing Guide Posts and Putting
up Boards, 3,00
;
Repairing Pump, 2.50
;
1 Lock,
.50; Removing Burnham’s Fence, 1.00; Com-
mittee on Culverts, 1.00; Setting Notice on Em-
erson Street, .50, 8 50
J. M. Thresher, Ferreting out Incendiaries, 100.00
;
Committee on Finance for 1855, 10.00, 110 00
J. M. Beckett, Committee on Culverts, I 00
Wrn. E. Fuller, 8 lbs. Powder, 2.40; Fuse, .43;
Committee on Culverts, 1.00
;
Horse and Wagon
to Saugus, LOO
;
Sundries for Engine House, 1 0.42, 16 08
John Blake, Repairing and Setting Sign Posts, 3.50;
Lumber and Work Railing Grove Street, 19.02, 22 52
5Clark Avery, Repairs on Engine House, 8.87
;
Ser-
vices as Constable, 3.00 11 87
Wm. B. Burgess, Financial Committee for 1855, 10.00;
Room, Fire, Lights and Stationery, 4.00
;
Finan-
cial Committee for 1856, 10.00, 24 00
Thomas McCoubry, Repairing Hearse, .50
;
two Iron
Posts for Fence Rail, 3.25
;
Repairs about En-
gine House, 2.88, 6 03
Fisher & Sumner, Painting Bier, .25 ; Lettering and
Painting Guide Boards, 4.75, 5 00
Tilton & McFarland, Safe and Carting the same, 149 00
Stephen Emery, making Street Signs, .87 ; repairing
Table, 1.00, 1 87
Learned Lynde, Ringing Bell, 10 00
James Howard, Loam and Labor on Cemetery, 5 00
John L. Cooper, 54 Cedar Posts and Setting same, 33 75
Oliver Stevens, Legal Services, 50 00
Asa Upham, Committee on School House, 3.50 ; 8
quarts Milk,
.50, 4 00
J. H. Green, Use of Vestry, 30 (U)
Wm. N. Wilkinson, Collecting Taxes for 1854, 54 25
Hollis (fc Gunn. Printing Hand Bills, 2 00
Samuel Harris, Printing Town Reports for 1855, 30 00
George Emerson, Services as Financial Committee for
1855, 8.00
;
6 Trees and Setting same, 3.00 ;
Cash paid for Advertising Green and Lynde Sts.,
5.00; Travel to Post the same, 2.00; Cash paid
M. Rogers, 1.00
;
Committee on Green and Lynde
Streets, 7.00; Committee on Poor Farm, 4.00, 30 00
Thomas M est. Land taken to widen Street, 25 00
Jacob M. Ellis, Ringing Bell, 20 00
B. Loring & Co., Blank Valuation Book, 5 00
Jos. Robbins, Painting Signs for Lebanon and Lynde
Streets, 1 75
Geo. W. Grover, Blasting Stone on Melrose Street, 60 00
Geo. P. Fuller, Distributing Envelopes, 1 00
Asa Slocomb, Collecting Taxes for 1853, 19.38 ; Ser-
ving 80 Summonses, 16.00; Horse and Carriage
to Chelsea, 1.60, 36 88
P. B. Holmes, Committee to Investigate the Claim of
Wm. N. Wilkinson, lO.Oti; paid for Witnesses,
2.00, for Advice, 5.00, 17 00
E. O. Plfmney, Financial Committee lor 1855, 10 01)
Moses Parker, care of Town Clock, 15 28
6A. W. Haskell, Printing Tax Bills and Warrants, 30 25
Martin Ellis, Repairing Culvert, 20 00
E. Gardner Co., Coal and Wood for Engine House, 12 63
Edmund Davis, care of Engine House, 30.00
;
Labor
on Culvert, Fence and Ditch, 5.50, 35 50
D. W. Gooch, Services in the purchase of Land of
Wm. Dix, 12.00
;
Cash paid for examining title,
3.50
;
for Recording Deeds, 2.25 ; Advice in the
matter of Culverts near Cochrans, 2.00
;
Services
in the matter of Commonwealth vs. Town in case
of Conner Street, 20.00
;
Services in the case of
Barnard vs. Committee on Obstructions, 20.00, 59 75
Caleb Howard, Settling with Past Collectors, 15 00
Walter Littlefield, Services in the Wilkinson case, 10 00
Aaron Green, as Financial Committee for past year, 8 25
TOWN OFFICERS.
Geo. M. Fletcher, as Selectman, 8.00
;
on Emerson,
Vinton, Main and Vine Streets, 6.00
;
on Saugus
Line, 1.00, 15 00
James M. Beckett, as Selectman, 8.00
;
on Emerson,
Vinton, Main and Vine Streets, 5.00; on Saugus
Line, 1.00, 14 00
Wm. E. Fuller, as Selectman, 8.00; on Emerson,
Vinton, Main and Vine Streets. 6.00; on Saugus
Line, 1.00, ' 15.00
Caleb Howard, Treasurer, Collecting Taxes for 1865,
99.15—for 1856, 102.84 ; Services as Trea-
surer, 26.00, 226 99
George M. Fletcher, as Assessor for 1856, 40 50
Benjamin Linikin, do. do. do. 18 75
Jonathan Cochran, do. do. do. 51 12
Francis Bugbee, as Town Clerk, 10.00 ; returning
Births, Marriages and Deaths, 21.25, 31 25
$1509 79
7PUBLIC SCHOOLS.
Appropriation,
Received from the State School Fund,
Due from the Town of Stoneham (nearly)
$3000 00
84 00
44 00
$3128 00
' On which the following Orders have been drawn :
Edward Stickney, for Services as Teacher, 800.00 ;
Sundries for School, 7.50, 807 50
E. A. Durgin, Services as Teacher, 192.00; care of
School Room,
,
17.50, 209 50
Mary A. Hunt, Services as Teacher, 196 50
L^dia Hutchinson, do do 35 00
L. J. Lynde, - do do 32 50
Mary Jane Fuller, do do 125 00
Eunice B. Dyer, do do 258 00
Helen E. Adams, do do 40 00
A. P. Dyer, do do 215 00
L. A. Shute, do do 170 00
Lydia G. Proctor, do do 66 00
Mary E. Dickinson
,
do do 20 00
Lucretia B. Foster, do do 60 00
Eliza N. Parker, do do 30 00
C. A. Upham, do do 220 00
S. E. Batchelder, do do 22 00
H. M. Higgins, do do 30 00
John Smith, Sundries for School Room, 90
Mrs. M. Dowd, Labor on do do 5 00
Mrs. Crogan, do do do 7 35
Seth Rich, 1 Cord of Wood, 9 00
William W. Slocomb, care of School House, Brooms,
Matches and Work, 24 29
Orthodox Society, Rent of Vestry, 25 00
Geo. C. Cross, care of and work about School House, 26 88
H. B. Wood, 2J Cords of Wood, 21 50
G. W. McLaughlin, care of School House, Sawing,
Splitting and Housing Wood and Coal, 28 50
Charles Boardman, 22 feet Wood, 16 50
Stephen Emery, Repairing Pump, 2 50
8Benjamin Boardmani White-Washing School Houses,
Sawing, Splitting and Housing Wood and Coal, 22 66
Samuel Ellison, Repairing Plastering in Vestry, Fun-
nel Stone and Setting the same, 3 75
Fisher & Sumner, Setting Glass, 50
Charles Bird, Materials and Labor on School House, 3 65
E. B. Southwick, preparing Wood for School, 5 00
E. Gardner, & Co., Wood and Coal delivered the
several Schools, 17*2 00
Edmund Davis, care of School Room and Labor for
Schools, 42 64
E. F. Barron, care of Centre School House 6 months,
43.00; care of Orthodox Vestry 18 weeks, 16.00
;
housing Coal, .50, 59 50
Ebenezer Bryant, Sawing and Splitting Wood, 75
Caleb Howard, Services as School Committee, 30 00
A. J. Sessions, do do do 35 00
Walter Littlefield, do do do 35 00
do do care of School House, and various
Services for Schools, * 10 25
$3125 12
SCHOOL HOUSE IMPROVEMENTS.
No Appropriation.
Orders drawn for same :
J. W. Adams, Sundries for School Houses, $98 03
Waldron & Woodard, Remodelling School Houses, 270 60
Fisher & Sumner, Painting and Labor on School
Houses, 134 63
Moses Eastman, carting Benches and Desks from Boston, 15 00
Caleb Howard, Overseer of work on School Houses, 10 00
Wm. G. Shattuck, 64 Single Grammar Desks, 256.00;
32 Double Grammar Desks, 184.00
;
62 Blocks,
1.25; labor setting up the same, 11.86, (deduct
from the foregoing 31.04,) 422 07
Martin Ellis, putting in a Well, 15.00; Gravel and
Grading, 4.75, 19 75
Joseph Wood, Papering School House, 25 00
J. Parks, Paint, Putty, Varnish, Glass and Labor, 15 80
Walter Littlefield, Cash paid out for Sundries for the
Schools, 52.30
;
Services as Committee on
School House Improvements, 10.00, 62 30
$1073 IS
9SUPPOET OF POOE.
Appropriation, $800 00
On which the following Orders have been drawn :
Nathaniel Howard, 1 Burial, 3 50
Joseph Holbrook, conveying 2 Paupers to Tewksbury,
11.00; removing Pauper, 6.50, 17 50
J. M. Beckett, Cash advanced Rebecca Allen, 16.75
;
Cash paid for Connell, 7.75—John Daley, 2.00, 26 50
Wm. E. Fuller, for Goods delivered Mrs. Grogan,
2.78—Mrs. Smith, .38—E. Roby, 3.25—John
Waitt, 16.13—H. D. Weld, 4.19—Sam’l Waitt,
10.67—Chas. Howard, .50; Horse and Wagon
to Saugus, 1.00; Horse and Sleigh to Malden,
.62
;
Expenses to Boston, .42
;
Cash to Sundry
Persons, 2.50, 42 44
John Blake, moving and storing Goods of John R.
Davis, 3.00
;
Cash paid J. R. Davis, .25
;
mov-
ing Furniture of said Davis, 1.25
;
Cash paid
Mrs. Elliott for care of Mrs. Davis, 1.00, 5 50
Clark Avery, House Rent for J. R. Davis, 4 50
Mary Boardman, House Rent for Samuel Green, 25 00
John Smith, Ordered for Mrs. Hemrnenway, 1 60
Chas. Boardman, 3 cords Wood delivered Sam’l Green, 20 50
J. L. Cooper, moving Patrick Shane to Malden, 1 50
Thomas T. Sweetser, carrying two men to Conway’s, 1 00
E. O. Phinney, Medical Attendance on Parmelia
Smith, 15.00—on W. Edmund’s child, 3.00, 18 00
Moses Parker, Medical Attendance on Regan and
Shane, 5 50
J. F. Wakefield, Medical Attendance on Ansel Loth-
rop and Patrick Shane, 10 00
Town of Malden, for Support and Clothing to George
Green, Patrick Shane, Rebecca Allen and A.
Lothrop, 107 29
2
10
Betsey Dwinnell, board of Mrs. Shepard and child, 11 42
Mary A. Grover, taking care of Mrs. P. Smith in
Sickness, 55 00 .
D. Finnegan, four Meals and Lodging, 1 50
Wm. Lynde, 2d, Wood delivered John Waitt, 4 00
Lowell Green, care of Samuel Green, 20 00
Miss Ware, Goods delivered John R. Davis, 1 00
Peter Green, boarding William Sprague, 52 00
Ladies’ Institute, Boston, board and tuition of Char-
lotte A. Green, 11 50
John Peak, robe, coffin and trimmings for Grogan, 3 75
John Hurley, care of John Regan, 18 00
E. Gardner & Co., Coal and Wood for Conway and
Grogan, 6 75
James M. Beckett, Overseer of Poor, 10 00
Wm. E. Fuller, do do 10 00
Geo. M. Fletcher, do do 10 00
Town of Saugus, board of C. F. Slocornb, 4 71
Balance unexpended.
$509 86
290 14
11
HIGHWAY.
Appropriation, $1250 00
On which the following Orders have been drawn
:
Wm. E. Fuller, Cash paid sundry persons for Shovel-
ling Snow, 115 38
Thomas McCoubry
,
making and sharpening drills and
picks, and repairing chain. 3 98
Charles Boardman, labor on highway. 10 00
James Howard, repairing and breaking out highways. 243 65
John Simonds, sharpening picks and drills, 4.96
;
1
pick, 1.50, 6 46
Ebenezer Bryant, work on highway. 44 37
John Mahaugh, do do 5 00
Richard Linch, do do 56 49
Timothy McCarty, do do 6 25
John Lynde, 2d, do do 24 81
Jesse Green, do do 21 75
G. E. Fuller, do - do 40 84
A. P. Lynde, do do 5 00
Thomas Brown, do do 15 50
Florence Cary, do do 58 29
Timothy Collins, do do 21 62
William Lynde, 2d, do do 657 40
Martin Ellis, do do 52 75
Daniel Shay, do do 58 91
Timothy Callihan, do do 55 69
Otis Howard, do do 22 62
E. B. Southwick, do do 275 33
0. H. .Freeman, do do 1 88
Jonas G. Brown, do do 78 00
$1881 97
Excess over grant, 631 97
12
WYOMING CEMETERY.
No Appropriation,
Cost of Land for said Cemetery, $5961 00
For the Improvement of said Cemetery the following
Orders have been drawn :
Nathaniel Howard, for services and cash paid out for
work on said Cemetery, 51 94
Geo. M. Fletcher, cash paid for Recording Deed, 87
N. R. Robinson, building Wall around Cemetery, 135 00
Copeland & Cleveland, Plan of Cemetery, 155 00
Joseph Lynde, balance due for Land, 2 15
Nelson Cochran, work on Cemetery, 35 87
Lowell Howard do do 20 12
J. R. Ireson, do do 35 25
0. H. Freeman, do do ' 29 68
A. W. Haskell, printinig Notices for Cemetery, 2 00
Aaron Green, services as Committee on Cemetery, 17 60
Elbridge Green, do do do do 13 00
G. S. Phippen, do do do do 17 00
D. W. Gooch, do do do do 12 50
Jona. Cochran, services as Committee and Surveying
and laying out Lots in said Cemetery, 126.04 ;
time and expenses in going to Derry, N. H., and
cash paid out for Stakes for said Cemetery, 37.89, 163 93
John Norton, building Roads and Walks in Cemetery, 575 00
Thomas Hawddns, building Wall on the North Line
of Cemetery, 600 00
Walter Littleheld, services as Committee and Secre-
tary for Committee, and Cash paid for sundries, 20 38
From which deduct cash
sold from Cemetery,
$1887 29
paid Treasurer for Wood
38 12
Note.
—
To complete the walls around the Cemetery, as now under
contract, will require nearly $1100.00, in addition to the amount which
has been drawn for the same.
13
CEMETERY STREET.
No Appropriation.
Orders drawn as follows :
Jas. M. Beckett, laying out Cemetery Street, and as
Committee for building the same, $5 00
Geo. M. Fletcher, services on said Street, 5 00
Wm. E. Fuller, services laying out said Street, 1 00
John Norton, building said Street, 1200 00
$1211 00
MELROSE STREET.
Appropriation, $600 00
On which the following Orders have been drawn
:
Jona. Cochran, as Committee on Melrose Street, 5 75
John Blake, do do do do 5 00
Boston and Maine Railroad Co., removing Gravel under
Railroad for Melrose Street, 2134 square yards
at 16 cts. per yard, 341.44; 7 days’ work on
Culvert, 7.50, 848 94
Jonathan Hay, building Culvert from Railroad Bridge
over Melrose Street, 28 rods at 8.00 per rod, 224 00
John Norton, Work on Melrose Street, 111 87
James M. Beckett, on Melrose Street, 5 00
Aaron Green, as Committee, 1 50
$702 06
Paid for work on said Road in 1855, 1009 24
Total expense to March 5, 1857, $1711 30
Excess over Town Grant, 102 06
14
INTEREST.
Town Grant, GOOO 00
Cash paid Lowell Institution, 270 00
do do Henry Bancroft, 267 00
do do Heirs of William Dix, 125 90
do do Aaron Green, 87 00
do do Warren Emerson, 12 00
do do Phebe Lynde, 18 00
do do Emily Cochran, 9 00
do do E. 0. Phinney, 27 00
do do Blackstone Bank, 60 23
$876 13
Excess over Town Grant, 76 13
FINANCES.
Demands against the Town on Interest.
Aaron Green’s Note, $1700 00
Henry Bancroft’s Note, 6200 00
Lydia Emerson’s do 160 00
Phebe Lynde’s do 300 00
Warren Emerson’s do 750 00
William Dix’s do 1375 00
Lowell Institution for Savings, 3000 00
E. O. Phinney’s Note, 450 00
Emily Cochran’s do 300 00
Joseph Lynde’s do 5958 85
Benj. Boardman’s do 140 00
$20,333 85
15
TOWN DEBT.
Town Grant, $2000 00
Paid on Town Debt, (as per Report of the Trea-
surer,) as follows : .
Paid to Blackstone Bank, 1939 77
do to Town of Stoneham, ' 255 87
do on William Dix’s Note, 600 00
$2795 64
Excess over Town Grant, 795 64
Summary of Expenses and Receipts for 1856.
Contingent Expenses, $1509 79
Public Schools, 3125 12
School House Improvements, 1073 18
Poor Department, 509 86
Highways, 1881 97
Melrose and Cemetery Streets, 1918 06
Wyoming Cemetery, 1887 29
$11,900 27
The Resources of the past year have been :
Assessment for Contingent Expenses, $2000 00
do for Schools, 3000 00
From State School Fund, 84 00
Assessment for Support of the Poor, 800 00
do for Highways, 1250 00
do for Interest, 800 00
do for Town Debt, 2000 00
do for Melrose Street, 600 00
$10,534 00
Your Committee would recommend that the following sums
be raised for the current expenses for the coming year
:
For Contingent, $2000 00
Schools, 3500 00
“ Highways, 1200 00
“ Poor, 600 00
“ Interest, 1500 00
“ Town Debt, 2500 00
‘‘ Drainage, 1500 00
Note.—
A
part of the above has already been rahsed.
Respectfully submitted,
AARON GREEN,
WM. B. BURGESS,
JONA. COCHRAN,
Financial
Committee.
21
TAXES OF EESIEENTS IN MELEOSE.
1856 .
Valuation
of
RealEstate.
Valuation
of
Per.Estate.
Poll Tax. Total Tax.
Dollars. Dollars. Dolls. Cts.
1
Dolls,
. Cts.
Abbott, B. b\ 7255 1 86 64 98
Adams, J. W. 900 600 1 86 14 91
Adams, S. P. 2600 22 62
Adams, G. Z. 1 86 1 86
Allen, John 2600 4247 1 86 35 33
Allen, William H. 2600 1 86 24 48
Amory, George L. 1 86 1 86
Avery, J. Q.. A. 650 1 86 7 52
Avery, Kittredge 500 150
!
1 86 7 52
Avery, Clark 6300
!
1 86 56 67
Avery, Ephraim 1650 200
;
1 86 17 96
Atwood, Joel
i
1 86 1 86
Akerman, George R.
i
30
1
1 86 2 12
Atkinson, John
1
1000
1 1 86 10 56
Atkinson, Jonathan 575 340 1 86 9 82
A horn, James F.
1
1 86 1 86
Atkinson, William 1 86 1 86
Apthorp, J. T. 4900
1
1
1 86 44 49
Barker, Josiah H. 1200 2600 1 86 35 14
Barker, Samuel 700 l 86 7 95
Barber, William 1000 1 86 10 56
Barrett, Charles 1 86 1 86
Barrett, Sumner F. 4700
i
155
1
1 86 44 10
Barrett, Albert B. 700
i
1 86 7 95
Barrett, Artemas
j
600 280
1
1 86 9 52
Barrett, Augustus 775 1500 1 86 21 65
Barrett, George W. 2950
j
1 1 86 27 53
Barry, R. P., Heirs of 2375 1 20 66
Bane, George W. 1
1
l 86 1 86
Bartholomew, T. C. 3535 1 86 32 61
Bartholomew, Moses
j
1 86 1 86
Barron, E. F. 1 86 1 86
Battlett, Joseph 1
1 1 86 1 86
Bartlett, Christopher
i
! 1 86 1 86
Bartlett, Capt. 750 i 1 1 86 8 39
4
22
Valuation
of
RealEstate.
Valuation
of
jPer.Estate.
Poll Tax. Total Tax.
Dollars. Dollars. Dolls5. CfS. Dolls. Cts.
Barter, Ralph R. 1 86 1 86
Burdett, William L.
,
1 86 I 86
Burdett, Edwin 1 86 1 86
Burley, Henry 1 86 1 86
Burrill, John 1100 45 1 86 ll 82
Burgess, William B. 1250 • 1 86 12 74
Burke, James 30 1 86 2 12
Burnham, George P.
|
9810 235 1 86 89 25
Booth, Robert 1 86 1 86
Bodwell, Daniel 800 1 86 8 82
Bogle, William ! 6540 300 1 86 61 37
Bugbee, Francis
|
7315 1150 1 86 75 51
Butler, Edward 1 86 1 86
Butler, J. R. 1750 1 86 17 09
Butler, Frank 1 86 1 86
Buckley, William H. 1 86 1 86
Buckley, John 1 86 1 86
Bigelow, Liberty 6575 1000 1 86 67 76
Bishop, George 450 1 86 5 78
Bickford, Ira H. 4230 400 1 86 42 14
Bird, Tristram 170 1 86 3 34
Bird, Charles A. 1 86 1 86
Bird, Henry S.
!
1 86 1 86
BufFum, Carlan 2200 1 86 21 00
Burns, Jefferson 3625 500 1 86 37 75
Beal, George .W. 1530 1 66 15 -17
Beal, John C. 300 1 86 4 47
Bacon, George A. 80 1 86 2 55
Babb, Weaker 1 86 1 86
Baxter, F. W. 1000 1 86 10 56
Baker, Truman 1900 1 86 18 39
Baldwin, Mrs. Widow 4700 40 89
Brown, Thomas 16
1
1 86 2 00-
Brown, William H. 1 1 86 1 86
Brown, E. F. 1100 1 86 11 43
Brown, Charles W. 900 1 86 9 79
Brown, James, jr. 1 86 1 86
Brown, Jonas, Heirs of 9725 350 87 66
Brown, Orin 420 1 86 5 51
Brown, Orin, 2d 1 86 1 86
Brown, Laroy
1
45 1 86 2 25
Brown, Edward
1
1
!
1 86 1 86
23
Valuation
of
RealEstate.
Valuation
of
Per.Estate,
Poll Tax. Total Tax.
Dollars. Dollars, Dollis. Cts. Dolls,
. Cts.
Brown, Jonas G. 116 1 86 2 87
Brown, James 2430 1 86 23 00
Brown, Eben * 1 86 1 86
Brown, George E. 1375 1 86 13 82
Bryant, T. 0. 1480 6 1 86 14 79
Bryant, Ebenezer J 86 1 86
Bleden, Thomas 1 86 1 86
Briggs, E. K. 2325 1 86 22 09
Brady, Braynard 1 86 1 86
Bradbury, C. C. 1650 1 86 16 22
Beckett, J* M. 2350 1 86 22 31
Bennett, Francis 250 1 86 4 04
Biake, John 3960 1 86 36 31
Blakeley, David W. 1 86 1 86
Blaisdell, Charles 1 86 1 86
Boardman, W. W. 2270 1 86 21 61
Boardman, George A. 1 86 1 86
Boardman, Benjamin 1650 1 86 16 22
Boardman, George F. 8290 135 1 86 75 15
Boardman, George 1 86 1 86
Boardman, Charles 5545 57 76
Boardman, Mary, Widow 1750 15 23
Carter, Benjamin 750 564 1 86 13 30
CanufF, Thomas 1 86 1 86
Camedy, Cornelius 1 1 86 1 86
Casey, George
i
1 86 1 86
Collins, Walter R. 2120 1 1 86 20 30
Corson j Jedediah V. 2125 1 86 20 35
Cochran, Nelson 900 500 1 86 14 04
Cook, Ephraim R. 1800 1 86 17 52
Cook, David 1 86 1 86
Conant, Rufus 2475 1 86 23 39
Cobell, Jacob 1 86 1 86
Cochran, Jona. 2000 1 86 19 26
Cochran, 1^. H. M. ! 5550 25 1 86 50 37
Cochran, Frances A.
|
500
. 4 35
Conley, Jeremiah
|
1 86 1 86
Cooper, John 1 86 1 86
Coolidge, Charles A. ' 135 1 86 3 03
Collins, John ’
|
1 86 1 86
Conway, Patrick
| 825 55 1 86 9 52
24 \
Valuation
of
RealEstate.
Valuation
of
Per.Estate.
Poll Tax. Total Tax.
1
Dollars. Dollars, Dolls, (.‘ts. Dolls. Cts.
Conley, John 1 86 1 86
Conway, Daniel 1 86 1 86
Cummings, Charles 1987 90 1 86 19 93
Cunningham, A. L. 1600 1 86 15 78
Couriea, C. M. 1400 1 86 14 04
Clark, F. F. 475 1 86 5 99
Clement, Charles 1 86 1 86
Claverie, Mrs. Widow 1550 13 49
Close, Emery 1650 1 86 15 35
Cowdrey, Isaac 1600 1000 1 86 24 48
Church, Asa 1650 1 86 16 22
Chandler, Roswell 1 86 1 86
Chapin Calvin 1 86 1 86
Chandler, Dudley 4175 1 86 38 18
Chandler, J. H. ' 1900 1 86 18 39
Chesebro, Geo. L. i 86 1 86
Cross, Robert A. 1 86 1 86
Craty, John 1 86 1 86
Craty, Patrick 1 86 1 86
Crocker, John 1500 1 86 14 91
Crockett, Daniel I. 1 86 1 86
Crockett, George B. 975 1 86 10 34
Corson, George G. 1 86 1 86
Davis, John E. 1 86 1 86
Davis, Edmund 1825 1 86 17 7d
Dailey, Patrick 1 86 1 86
Dawes, Geo. M. 1 86 1 86
Dawes, Geo. G. 1 86 1 86
Dennis, Joseph S. 1 86 1 86
Davenport, Mrs. 1380 12 01
Deluce, Eugene F. 805 1 86 8 86
Derby, Nathan 8750 340 1 86 80 94
Dearborn, Sami. 0. 7950 350 1 86 71 03
Dill, T. B. 1 86 1 86
Dix, Wm. 1800 2650 1 86 40 58
Dyer, Thomas D. 1 86 1 86
Doe, Albert 1 86 1 86
Doane, L. L. 3375 no 1 86 32 18
Dorr, John 1 86 1 86
Doyle, Thomas 1 86 1 86
Double, Edmund B. 1 86 1 86
25
Valuation
of
RealEsiate.
V aluation
of
Per Estate.
Poll Tax. Total Tax.
Dollars. Dollars. 1 Dolh5. ClS. Dolls. Cts.
Donovan, John 1 86 1 86
Dunklee, Etbrace L. 5485 55 1 86 50 06
Dunklee, Mark P. 1 86 1 86
Durant, Augustus 1760 1 86 17 17
Doucl, James
1
1 86 1 86
Dearborn Co.
1 i
5000
1
i
43 50
Edmunds, John, Heirs of
j
1140 9 92
Earle, Ichabod ! 1900
! 86 1 18 39
Edmunds, Willard 600
1
1 86 6 21
Eastman, Edmund
1
1 86
1
1 86
Eaton, John B. 1 1 86
I
1 86
Eaton, Charles 2478
i
1 86
i
23 42
Eastman, Moses no 1 66
1
1 2
1
82
Edgerly, Peter 500 1 86 6 21
Ellis, Marlin 1 1775 I 1 86 30
Ellis, P. R. 1150 1 86 11 87
Ellis, Martin & Co. 840 875 : 14 92
Ellis, Walter 1 86
1
1 86
Ellis, Jacob M. 825 i 1
1
86
i
9 04
Ellison, Sami. 2100 1 86 ! 20 13
Eldredge, Woodworth 1 86 i 1 86
Elliott, Elias E. 1 86
i
1 86
Ela, Wm. H. 250 1 86
i
4 04
Emerson, Isaac 4500 1920 1 86 57 71
Emerson, George 15550 8835 1 86 *214 01
Emerson & Stimpson 1750
!
1^ 23
Emerson, James G. 2700
i
1 86 ‘ 25 35
Emerson, Geo. 2d 1400 1 86
1
14 13
Emerson (56 Co. 1700 ' 14 79
Emerson, W. R.
1
1 86
I
1 86
Emerson (fe Newhall 1210 10 53
Emery, Stephen 2220 ! 1 86
;
21 17
Estee, Charles F. i i 1 86 1 86
Evans, E. P. 2625
;
1 86 1 24 70
Farnsworth, Wm. J.
1
11765 190
1
i 1 86 105 87
Farnsworth, Wm. C. i i 86 1 86
Farnsworth, Geo. W. 325
1
1 86 4 69
Favour, Joseph B. 205
1
1 86 3 64
Farrar, James M.
1
1
1
1 86 1 86
Fallen, James 1
i
1 86
! 1 86
26
Valuation
of
Real Estate
Valuation
of
Per. Estate.
Poll Tax. Total Tax.
Dollars. Dollars. Dolls. Cts. Dulls.
, Crs.
Fairbanks, John W. 1350 1 86 13 61
Fairbanks, David 3375 1 •86 31 23
Ferdinand, Jasper F. 100 115 1 86 3 73
Finnegan Dennis 1 86 1 86
Fitzgibbon, Thomas 1 86 1 86
Fiske, Samuel 2250 1 86 21 44
Fiske, Charles H. 1 86 1 86
Fleming, James 100 1 86 2 73
Fletcher, Geo. M. 6125 1 86 55 15
French, Jon a. * 1 86 1 86
Freeman, 0. H. 1 86 1 86
Freeman, Thomas 1 86 * 1 86
Forbes, James 1 86 1 86
Foster, James E. 2750 1 86 25 05
Fox, Edgar B. 2485 1* 86 23 48
Follensbee, John H. 840 1 86 9 17
Fountain, Francis 1150 1 86 11 87
Foren, Michael 1 86 1 86
Fuller, Wm. E. 700 1065 1 86 17 22
Fuller, Geo. E. U2 1 86 2 83
Fuller, Geo. P. 1 86 1 86
Fuller, Ephraim 500 1 86 6 21
Fuller, Sally, Widow 2955 25 71
Fuller, Abigail 400 3 48
Fuller, Zenas 1 86 1 86
Fuller,' L. L. 4900 1 86 44 49
Gtirdner, Elbridge 1685 4030 1 86 51 58
Gage, Charles 1 S6‘- 1 86
Gamly, J6hn 1 86 1 86
George, Nathan D. 1 86 1 86
Gerry, Benjamin 1340 1 86 13 52
Gibbons, Thomas 1 86 1 86
Gllcrease, David 1 86 1 86
Gordon, Charles P. 1 86 1 '86
Gordon, John H. 1 86 1 86
Gooch, Danl. W. 9000 605 1 86 85 42
Goodwin, Albert 1 86 1 86
Goodhue, Charles 1050 1 86 11 00
Gould, Wm. F. 1 86 1 86
Gould, L. S. 1 86 1 86
Green, Aaron 2635 6020 1 86 77 15
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Valuation
of
RealEstate.
Valuation
of
Per.Estate.
Poll Tax.
j
Total Tax.
Dollars. Dollars. Dolls. Cts. Dolls. Cts.
Green, Joseph, Heirs of 2625 22 84
Green, Joseph H. 11850 60 1 86 105 18
Green, Elbrid^e 2810 1 86 26 31
Glynn, Malachi 1 86 1 86
Green, John H. 2670 1 86 25 09
Green, Levi, Heirs of 175 1 52
Greenleaf, Luther L. 3225 29 92
Gray, William 1 86 1 86
Grover, George W. 3000 40 1 86 28 31
Green, James, Heirs of 850 7 40
Grover, James 1 86 1 86
Green, Sarah, Widow 5975 600 57 20
Hare, Andrew 1 86 1 86
Hart, Almon P. 1265 1 86 12 87
Harris, Samuel 1700 1 86 . 16 65
Harn, James 1 86 1 86
Hamden, Dennis 1 86 1 86
Hawkins, John 1 86 1 86
Hawkins, Thomas 750 1 86 8 39
Hall, Arthur 1 86 1 86
Hall, Charles 1 86 1 86
Harding, Webb 1 86 1 86
Haskell, A. W. 1880 1 86 18 22
Hamblin, M. P. 1 86 1 86
Hemmenway, Francis 1475 141 1 86 15 92
Hemmenway, George 1085 1 86 11 30
Hemmenway, Charity 550 4 79
Heath, George W. 5290 325 1 86 60 71
Hay, Marmaduke, Heirs of 1525
1
13 27
Heckle, William, 6885 105 1 86 62 67
Heaton, John 1 86 1 86
Herrick, Henry 1825 1 86
1
17 74
Hewett, Simeon C. 3400 1 86
1
31 44
Hinney, John 1 86
:
1 86
Hill, William 1 86
:
1 86
Higgins, John vS. 8950 4080 1 86 115 23
Hyde, Stephen 700 1 86 7 95
Howard, Charles S. 1 86
1
1 86
Howard, James 2640 no 1 86 25 79
Howard C. & C. Boardman j>
Exec’rs of Jos. Boardman
^
1 6600
1
144 42
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Valuation
of
RealEstate.
Valuation
of
Per.Estate.
Poll Tax. Total Tax.
Dollars. Dollars. Doll;s. Cts. Dolls.
. Cts.
Howard, C. G. 1 86 1 86
Howard, Nathaniel 1990 1 86 19 17
Howard, Austin 1 86 1 86
Howard, Lowell 1 86 1 86
Howard, Samuel 1 86 1 86
Howard, A. B. 1 86 1 86
Howard, Otis 25 1 86 2 08
Howard, Caleb 3280 1000 1 86 39 10
Howard,Emerson &Mrs.Wing 4050 35 24
Howard, Samuel, Heirs of 1325 11 53
Howe, F. D. 1 86 1 86
Howe, E. F. 1 86 1 86
Holbrook, George E. 3800 1 86 34 92
Holbrook, Joseph 1900 1 86 18 39
Holbrook, John 1 86 1 86
Hole, Francis 1 86 1 86
Holmes, P. B. 2900 1 86 27 09
Holland, Henry L. 1 86 1 86
Hobbs, Nathaniel 1 86 1 86
Houghton, Samuel S. 4050 265 1 86 39 41
Houghton, Francis A. 1 86 1 86
Honeybon, James 1 86 1 86
Hudson, Jarvis 1 86 1 86
Hughes, James 1 86 1 86
Hurley, John 550 1 86 6 65
Ireson, Joseph R. 1 86 1 86
Ireson, Henry J. 325 45 1 86 5 08
Ireson, Geo. A. 1 86 1 86
Ireson, Mary Ann 20 17
Ingerson, George L. 1 86 1 86
Ingalls, J. C. 4700 260 1 86 45 01
Ishburgh, Charles i 1900
i
1 86 ' 18 39
Jameson, Rev. Mr.
1
!
1 86 ! 1 86
Jackson, Leonard 1250 1 86 1 12 74
Jones, George W. 1 86 i 1 86
Jones, Charles C. 2875 1 86 26 87
Jones, Benjamin S. 840 1 86 9 17
Jordan, Win. S. I 86 1 86
Jordan, Moses S. 1 86 1 86
Johnson, Rebecca
j
2100
1
18 27
29
Valuation
of
Real Estate.
Valuation
of
Per. Estate.
Poll Tax. Total Tax.
Dollars. Dollars. Dolls. Cts Dolls. Cts.
Jenkins, John R. 1 86 1 86
Judkins, John 750 1 86 8 39
Kastner, Charles 1 86 1 86
Kelly, Patrick 1 86 1 86
Kent, Elisha T. 1060 200 1 86 12 82
Keith. Charles E. 1 86 1 86
Killion, John 1 86 1 86
Killion, Patrick 1 86 1 86
Killion, Michael 1 86 1 86
Killion, James 1 86 1 86
Kilby, Alden 1 86 1 86
Kimball, John 3000 1 86 27 96
Kimball, Moses 3200 1 86 29 70
Kimball, Jacob 1075 1 86 11 21
Knott, James R. 1 86 1 86
Knott, Robert 1 86 1 86
Knott, James 5300 1 86 47 97
King, Benjamin 4690 170 1 86 44 14
Lane, Leander 1 86 1 86
Lane & Jenkins 1100 9 57
Lane, Addison 1100 1 86 11 43
Lane, Charles L. ” 1 86 1 86
Lane, l^enjamin P. 1 86 1 86
Lancey, Samuel S. 1 86 1 86
Lamkin, Guy 3360 1 86 31 09
Lamkin h Robson 2500 21 75
Larrabee, John 1 86 1 86
Larrabee, Charles 1 86 1 86
Lamb, John 1 86 1 86
Larrabee, Mary, Widow 625 5 44
Larrabee, Betsey W. 800 6 96
Leeds, Frederick 1300 1 86 13 17
Lincoln, Daniel P. 1 86 1 86
Lincoln, Eben B. 1 86 1 86
Linch, Richard 1 86 1 86
Linikin, Benjamin 12880 130 1 86 115 05
Littlefield, James D. 1525 280 1 86 17 57
Littlefield, Walter, jr. 6300 1 86 47 97
Lister, John 575 1 86 6 86
Lister, Thomas 125 1 86 ' 2 95
30
Valuation
of
RealEstate.
Valuation
of
Per.Estate.
Poll Tax. Total Tax.
Dollars. Dollars. Dolls. Cts. Dolls. Cts.
Lord, James H. 1 86 1 86
Lord, Stephen 1 86 1 86
Lord, Samuel 1050 7 1 86 11 06
Long, Thomas A. 1000 1 86 10 56
Lovejoy, A. L. 4420 1 86 40 31
Lovering, Luke 3400 1 86 31 44
Locke, Simeon 3100 370 1 86 32 05
Lynde, A. P. 11730 234 1 86 105 95
Lynde, George, 2d 5560 1 86 50 23
Lynde, George 530 65 1 86 7 04
liynde, Benjamin 1 86 1 86
Lynde, Clarissa 3000 26 10
Lynde, Lois, Widow 600 5 22
Lynde, Eliza 3000 26 10
Lynde, John, 2d 3615 575 1 86 38 31
Lynde, William, 2d 4250 307 1 86 41 51
Lynde, John 2d & Wm. 2d 625 5 44
Lynde, William 0. 1 86 1 86
Lynde, J. 0. 1 86 1 86
Lynde, Warren 5350 145 1 86 49 67
Lynde, Daniel 3960 825 1 86 43 49
Lynde, Daniel A. 1 86 1 86
Lynde, Thomas 1300 1 86 13 17
Lynde, Aaron 1370 5 1 86 13 82
Lynde, Jonathan 8000 156 1 86 72 82
Lynde, John 5525 3527 1 86 80 61
Lynde, Joseph 19325 10475 1 86 261 12
Magna, William 1 86 1 86
Macy, James 900 1 86 9 69
Mahan, Philip 1 86 1 86
]\lahan, Thomas 1 86 1 86
Mansfield, George A. 3840 1 86 35 27
Martin, Jeremiah 25650 2160 1 86 243 81
Martin, Levi 950 1 86 10 13
Maley, Michael 1 86 1 86
Mason, S. J. 1 86 1 86
Mason, Mary Ann M. 250 2 18
Marshall, James 1 86
1
1 86
Messenger, P. A. 3300 202 1 86 32 33
Messenger, Charles A. 1250 1 86
1
12 74
Mendam, J. P. 1780 1 86
I
17 35
31
Valuation
of
RealEstate.
Valuation
of
Per.Estate,
Poll Tax. Total Tax.
Dollars. Dollars,
j
Dolls!. CtS. Dolls. Cts«
Merrill, Greeley 800 150 1 86 10 13
Merrill, Joshua 1400 80 1 86 14 74
Merrill, Dorothy 255 2 22
Merrill, Isaac, Heirs of 1130 9 83
Merrill. Rufus 1 86 1 86
Maroney, Timothy 560 1 86 6 73
Mitchell, Joseph 1 86 1 86
Morse, William H. 1300 1 86 12 89
Morse, William 1 86 1 86
Morse, Andrew J. 6300 510 1 86 61 11
Morton, Daniel 0. 1 86 1 86
Munroe, William B. 1 86 1 86
Mullen, Patrick 1 86 1 86
Murphy, Walter 490 1 86 6 12
McKinnon, Dugald 160 300 1 86 5 86
McKinnon, Charles 580 1 86 6 91
McKinnon, Daniel 1 86 1 86
McCafFerty, Michael 1 86 1 86
McCarthy, Patrick 1 86 1 86
McCoubry, Thomas 390 1 86 5 25
McBride, Thomas 1 86 1 86
McLaughlin, Hiram W. 1600 1 86 15 78
McLinithan, Charles 1 86 1 86
McCarthy, Michael 4 1 86 1 86
Nary, Thomas 1 1 86 1 86
Newhall, George 1300 900 1 86 21 00
Newhall, William 1275 1 86 12 95
Newhall, John 1 86 1 86
Newhall, Henry 950 1 86 10 13
Nevins, E. P. 2825 1 86 26 44
Nichols, Smith W. 3650 90 1 86 34 40
Nichols, Charles K. 1 86 1 86
Norris, H. A. 150 1 86 : 3 17
Norris, Samuel N. j 1 86 1 86
Norris, Eliza 100 1 200 2 61
Norton, J. R. 1800 1
1
1 86 17 52
Norton, R. J.
1
1 86
1
1 86
Norton, Daniel, jr. 1875 1 86 ! 18 17
Noyes, G. N. 3150
i
1 86 |29 '27
Obrien, John 1 86
I
1 86
32
Valuation
of
RealEstate.
Valuation
ot
Per.Estate.
Poll Tax. Total Tax.
Dollars. Dollars. Dolls. Cts. Dolls. Cts.
Obrien, Timothy 1 86 1 86
O’Conner, Thomas 1 86 1 86
Olin, Henry P. 1 86 1 86
Paine, John T. 200 1 86 3 60
Paine, Asa 1 86 1 86
Page, Dudley 1 86 1 86
Palmer, Moses R. 1250 1 86 12 74
Parks, Joseph 450 30 1 86 6 04
Parker, Moses 1700 1 86 16 65
Paul, Edward 1 86 1 86
Perley, Henry 1 86 1 86
Pierce, Robert W. 1 86 1 86
Pierce, William 795 1 86 8 78
Pierce, Ansel B. 1 86 1 86
Perkins, H. N. U475 2525 1 86 149 76
Poor, Edward H. 1 86 1 86
Phinney, E. 0. 3600 90 1 86 33 96
Phinney, Stephen J. 3360 1 86 31 09
Phelps, Charles S. 1 86 1 86
Phillips, Joseph H. 1 86 1 86
Phippin, G. S. 1325 1 86 13 39
Pratt, Charles 9145 560 1 86 86 29
Pratt, Nathaniel 1 86 1 86
Pratt, Dexter 3450 1 86 31 88
Gluinn, Michael 1 86 1 86
Randall, J. P. 1 86 1 86
Regan, Edward 1 86 1 86
Remick, William A. 2150 1 86 20 57
Readhead, Lucy 1705 14 83
Rich, Seth 820 60 1 86 9 51
Richardson, Louis 300 1 86 4 47
Richardson, William 6620 1 86 59 45
Richardson, Henry C. 875 25 1 86 9 69
Richardson, Winthrop, Heirs 20925 182 05
Rice, Samuel 11546 3452 1 86 132 34
Riley, William 0. 610 1 86 7 17
Rider, Otis 1 86 1 86
Roney, Patrick 1 86 1 86
Rohan, John 1 86 1 86
33
Roe, Ai
Robbins, Charles
Robbins, Joseph
Robbins, Charles G.
Robinson, N. R.
Robinson, Henry E.
Rounds, Charles
Russell, Bartholomew
Russell, Daniel
Sargent, Samuel S.
Sayse, James
Sassard, John A.
Sewall, John S.
Sewall, Stinson
Sewall, Samuel E.
Shelton, John
Shelton & Cheever
Shelton, Stephen
Shelton, Otis H.
Shepard, H. C.
Simpson, James
Sirnonds, Nabby
Simpson, Thomas W.
Sirnonds, John
Sirnonds, C. H.
Sirnonds, J. R.
Skinner, Glover
Slavoat, Charles
Smith, Thomas, Heirs of
Smith, William A.
Smith, John
Smith, Winslow
Smith, L. G.
Snow, William
Snow, Warren
Southwick, Edmund B.
Sprague, Richard P.
Sprague, Phinehas
Sprague, Samuel
Spear, John M.
Spear, John M. jr.
vuiuuiiuii
,
of 1
RealEstate.
i
V aiiiaiiuii
of
Per.Estate.
Poll Tax. Total Tax.
Dollars. Dollars. Dolls. Cts. Dolls. Cts.
3S0 1 86 5 17
1 86 1 86
1 86 1 86
1 86 1 86
2365 558 1 86 27 29
1 86 1 86
1 86 1 86
1 86 1 86
600 1 86 7 08
300 1 86 4 47
1375 1 86 13 82
1 86 1 86
1585 1 86 15 65
1 86 1 86
9980 4500 T 86 127 84
13550 410 1 86 123 32
160 1 39
3800 1 86 34 92
1 86 1 86
1085 1 86 11 30
1 86 1 86
1200 10 44
1145 1 86 II 82
2550 1 86 24 05
2300 1 86 21 87
2400 1 86 22 74
100 1 86 2 73
1 86 1 86
950 8 27
1380 1 86 13 87
^ 450 1140 1 86 15 70
1 86 1 86
1625 1 86 16 00
1 86 1 86
1 86 1 86
40 1 86 2 21
i
1 86 1 86
1825 1 86 17 74
1 86 1 86
1750 1 86 17 09
80 1 86 2 56
34:
Valuation
of
RealEstate.
Valuation
of
Per.Estate.
Poll Tax. Total Tax.
Dollars. Dollars. Dolls. Cts. Dolls. Cts.
Speai'j E. D. 150 1 86 3 16
Staftbrd, John 1 86 1 86
Stantial, George C. 1100 / 1 86 11 43
Stebbins, Thaddeus 1 86 1 86
Stearns, Ezra ’ 1 86 1 86
Stone, Joseph L. 3765 1 86 34 62
Stone, Daniel 1680 1 86 16 48
Stone, David 4360 1 86 39 79
Stone, Cyrus 1630 1 86 16 04
Stone, William H.
Stone, Nathaniel
3020 200 1 86 29 87
2365 1 86 22 44
Severy, Solomon 1 86 1 86
S every & Ingalls 300 2 61
Serrat, William F. 1 86 1 86
Slocomb, Asa 20 1 86 2 03
Stilphen, John 140 100 1 86 3 95
Stickney, Edward 1 86 1 86
Steele, Azel 1200 1 86 12 30
Sullivan, Jeremiah 1 86 1 86
Sullivan, James 1 86 1 86
Sessions, A. J. 5000 1 86 45 36
Summers, Samuel F. 2000 1 86 19 26
Summers, Thomas 1 86 1 86
Sweetser, Adoniram 1 86 1 86
Swasey, John C. G. 1 86 1 86
Sweetser, 100 87
Sprague, Samuel, jr.
1
1 86 1 86
Tainter, Ezra 1 86 1 86
Tainter, Edward 1 86 1 86
Taylor, S. D. 1375 820 1 86 20 98
Taylor, Daniel 1 86 1 86
Taylor, Franklin 1070 20 1 86
I
n 34
Taylor, Fernando 3375 1 86 21 22
Taylor, David L. 2350 1 86 22 31
Taylor, Marcus 1 1 86 1 86
Thomas, Joseph 700 1 86 7 95
Thompson, John 2680 1 86 25 18
Thresher, James M. 2150 140 1 86 21 79
Tucker, Henry 1 86 1 86
Tucker, Horace G. 1000 1 86 10 56
Tucker, Franklin 1 86 1 86
35
Valuation
of
Real Estate.
Valuation
of
Per.Estate,
Poll Tax. Total Tax.
j
Dollars. Dollars. i Dolls. Cts.
1
Dulls Cts.
Towner, L. C.
j
635 50 1 86
!
^
‘82
Troby, William B.
1
1
1
1 86
i 1 86
Turley, John 1 1 86
1
1 86
Trowbridge, Henry E. 130 1 86
1
2 99
Treasurer of Epis. Metho- )
dist Society, John Blake, J
Treas’r 1st Baptist Society,
1040
1
9 05
100 i 87
Treadwell, Nathaniel R. 1 86 1 86
Upham, Samuel S. 1125
i
i
1 86 11 65
Upham, Osgood 1 86 1 86
Uphaiii, Jesse 4915 3050 1 86 1 71 16
Upham, Ezekiel 1 86
1
1 86
Upham, Timothy 1 86
1
1 86
Upham, George 500 65 1 86 6 78
Upham, Asa 1125 3270 1 66 1 40 10
Upham, Asa, jr. 1025 300 1 1 86
i
13 39
Upham, Sylvanus 3S0 100 1 1 86
i
^ 04
Upham, Eri 575 1 86
1
6 86
Upham, Orn 1890 1 86 18 30
Upham, Patty 75 75 1 30
Upham, Benjamin R. 2725 155 1 86 26 92
Upham, Eli 200 500 1 86 7 95
Upham, Albert
Upham, Eli & Albert
100 1 86 2 73
1705 405 18 36
Upham, Joshua 2325 500 1 86 26 44
Upham, Charles H.
i
1 86 1 86
Yarney, Calvin 2445 30 1 86 23 39
Valentine, John 1300 1 86 13 17
Vinton, Nathan A. 1 86 1 86
Vinton, Isaac 3470 1 86 32 49
Vinton, Charles A. 70 1 86 2 47
Vinton, Gray 850 1 86 9 26
Vinton, Aaron
i 1 86 1 86
Walker, William E.
i
1 86 1 86V are, Joshua 1800 i1 1 86 i 17 52
Ware, Mary
i
150 ! 1 31
Waiit, P. R. 1000 1 1 86 10 56
Waitt, Peter A.
j
1825 75
1
1 86
j
18 39
Waster, Richard
I 1 86 ! 1 86
36
Valuation
of
Uea! Estate.
Valuation
of
Per. Estate.
Poll Tax. Total Tax.
i Dollars. Dollars. Dolls . Cts. Dolls. Cfs.
Warren, Joseph 1 86 1 86
Waldron, Daniel 1 86 1 86
Woodard, Reuben T. 1 66 1 86
Warren, Ralph • 1 86 1 86
Westcott, Joseph H. 235 1 86 3 90
Weld, H. P. 1 86 1 86
Wells, William H. 1100 300 1 86 14 04
Westgate, Joseph E. 800 1012 1 86 17 62
Wells, Joseph 1 86 1 86
Welch, Michael, 1 86 1 86
West, John 1400 1 86 14 04
W^etherbee, Daniel 675 1 86 7 73
Whitney, Hiram 1 86 1 86
Wiggin, Daniel G. 1 86 1 86
Williams, Samuel 1 86 1 86
Willis, Abel
,
700 125 1 86 9 04
Wing, Ellen J. • 1650 1200 24 80
Wilde, John 1160 1 86 11 95
White, A. L. 6500 305 1 86 61 06
White, Charles F. 1 86 1 86
Whyte, B. F.
Whowell, John
1 86 1 86
1025 1 86 10 78
Wyman, George W. 550 1 86 6 65
Woodard, David R. 1850 1 86 17 96
Woodard, Thomas B. 1000 1 86 10 56
Woodard, Samuel 260 1 86 4 12
Wood, Otis C. 1 86 1 86
Woods, John H. 1 86 1 86
Wood, Henry B. 338 1 86 4 80
Wood, Joseph 750 1 1 86 8 39
Worthley, Thomas S. ‘ 1 86 1 86
Abatement of Taxes in 1856.
Bancroft, Henry $30 45 Howard, James $2 43
Boardman, Charles 87 Lynde, A. P. 1 30
Cook, Ephraim 1 31 Lynde, Clarissa 13 31
Chamberlain, Uriah 87 Rowell, Stephen 87
Davis, John E. 1 86 Sargent, Samuel S. 1 86
Eaton, S. J. 2 18 Upham, Samuel S. 1 86
Green Sarah 1 74
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Non-Resident Taxes in Melrose for 1856.
Allen, Geo. W. $80 48 Cook, Mr. $3 48
Adams, Wm. 3 05 Cook, Wm. 78
Anderson, John 6 53 Conery, Thomas 87
Austin, Henry D. 2 61 Collins, Isaac S. 44
Ames, Benj. F. 35 Coolidge, C. C. 70
Adams, James 0. 52 Cook, Jacob 78
Alden, Geo. W. 65 Cokeley, Patrick H. 44
Adams, Thomas W. 26 Coy, Allen & Amasa 4 35
Allen, S. E. 52 Corbett, Leavitt 87
Bicknell, Thomas R. 29 58 Coburn, Charles 3 39
Barker, Mr. 19 58 Converse, J. W. 96 57
Barrett, James 78 Clifton, John 8 70
Barney, S. 1 31 Conversed Thorndike 19 14
Barrett, S. H. 3 92 Copeland, Charles 50 46
Batchelder, Perez 15 66 Cochran, S. M. 6 96
Beebe, Lucius 39 80 Cottle, F. F. 1 22
Bennett, Jeremiah 44 Crossett, Liberty 3 31
Bickford, James S. 1 74 Crocker, Geo. W. 1 39
Boardman,Wm.Heirs of 3 83 Crowell, Hosea 1 78
Benson, Samuel S. 70 Crafts, John L. 35
Brown, Mr. 3 13 Crosby, Walter 87
Braynard, Wm. P. 44 Clapp, Otis 2 09
Brooks, John M. 4 35 Cleaveland, E. R. 44
Bradford, Erastus F. 87 Cutting, Francis 35
Bryant, David 70 Cunningham, Hannah C, 44
Bradley, J. N. 1 96 Day, Joseph 3 05
Bradshaw, And. Heirs of 87 Dean, Sarah 70
Brook, Charles, & Co. 1 74 Dimick, Adeline H. 52
Bugbee, Samuel 3 48 Doane, Israel 70
Burgess, Wm. C. 3 35 Dodge, Joshua G. 44
Bucknam, Stephen 35 Dustin, Wm. 3 31
Burdick, Wm. L. 65 Dyer, Joshua 1 57
Bugbee, Wm. 52 Dyer & Hersey 3 26
Blodget, James 87 Dexter, Rich. Heirs of 7 83
Blanchard, Samuel, Jr. 70 Dimon, Orel 2 61
Blanchard, 2 83 Dickenson, C. H. 6 96
Black, Simon 10 44 Double, Wm. B. 3 65
Cars, Thomas 26 Drown, Oliver 65
Chamberlain, Uriah 2 61 Dolt, John C. 1 39
Chase, Nathan D. 10 11 Donald, John 12 22
Chaplin, Oliver 1 39 Eaton, James 5 74
Chessman, Wm. F. 35 Eaton, Francis A. 1 39
6
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Emery, Stephen L.
Emerson, Warren, 21
Edmunds, Wm. 5
Ellis, David H.
Favour, Horace F. 4
Fall, Gershom L.
Faulkner, D. Widow 22
Faulkner, David 4
Floyd, Philip P.
.
1
Floyd, Josiah
Flurk, Michael C.
Fuller, Charles
Fox, Geo. W. 21
Frothingham, E. S. 1
Gale, G. O. 15
Giles, Lucy S.
Giles, Thaddeus
Gibbs, Lyman
Gibson, E. Alvira
Gerdis, George F. 11
Green, Nathan 7
Green, Charles W. 3
Green, Samuel S. 1
Green, Ezra 1
1
Green, Albert 2
Green, Nathan, Heirs of 1
Green, Jonathan 4
Green, Susan 2
Green, Peter & Jesse 2d 7
Grennen, Richard 1
Green, Joshua 2
Green, Peter, jr. 4
Greenleaf, Wm.
Grover, Theodore L.
Gordon, Solomon ’J. 3
Goss, Elbridge H. 3
Gladstone, Robert G. 7
Gray, Nathan H. 12
Hadley, John
Hall, Nathan, Heirs of 1
Hall, Zachariah 1
Hall & Blodgett 3
Harriman, Obed
Hartshorn, Jacob
Hartshorn, Henry, J.
Hadderson, Arthur 1 74
Haynes, Mr. 3 92
Hanson & Fernald 87
Henderson, Robert 2 18
Hersey, S. M. P. 35
Hix, Walter 3 78
Hill, A. G. 3 48
Hill John 1 31
Hill & Fuller 1 91
Hill, J. W. R. 1 74
Hitchings, George 1 83
Hinkley, Geo. W. 70
Hod son, Daniel 14 36
Holden, Ezra, Heirs of 87
Holden, Ezra 87
Holden, John A. 2 61
Holt, Oliver C. 44
Hosford, Priscilla 87
Howard, Amos 2 39
Holmes, Wm. H. 1 39
Hurd, J. S. 87
Hudson, Thomas 1 74
Hull, George H. 1 31
Hughes, William 35
Humphrey, James 44
Jefferey, Katie W. 35
Jefferey, Rebecca 35
Jones, James 1 57
Johnson, Wm. L. 1 39
Keith, Amos B. 23 49
Kelly, Elisha 70
Kelly, Dennis 44
Kelly, Caroline H. 44
Kendall, Edward 70
Kincaid, John 1 39
Kelly, Patrick 1 74
Kimball, Eliphalet 3 48
Kimball, Samuel 5 44
Kittredge, Alvah 53 94
Krantz, Mr. 61
Larrabee, William 154 86
liangmaid, Samuel P. 10 44
Lavers, Richard 1 39
Lauriat Charles P. 2 09
Lawes, James 26
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14
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13
87
62
79
09
57
44
13
75
74
23
35
70
70
35
53
40
26
09
75
83
09
79
44
96
31
61
39
70
70
83
^
48
70
18
35
04
57
92
44
35
35
89
Ijatham, Marcus
Lewis, John A.
Leark, Henry
Locke, R. A. 1
Locke, Samuel B. 9
Lougee, G. W. 7
Lowe, Samuel, Heirs of 3
Lothrop, Mahala 7
Loomis, Horatio A. 1
Lovejoy, George
Lowe, Harriet N.
Lloyd, John K.
Lloyd, P. M. 5
Lincoln, Charles C.
Litchfield, Ward, 12
L^mde, Stephen
Lynde, Nath’l, Heirs of 6
Lynde, A. Y. 29
Lynde, Jacob, Heirs of 31
Mann, William 2
Massey, John 1
1
Maxwell, John S.
McGeorge, George
M allot ly, John J. 1
Marsh, Richard C. 1
Messenger, Mr-.
Messenger, G. W. 3
Melcher, Joseph K.
Merritt, Thomas
Mitchell, James • 6
Moser, Thomas 1
Moseley, Albert F.
Munroe, Henry 3
Moran di, Francis 2
Murray, Mary A. 1
Munger, Joh^ W. 1
Millikin, Francis
Myrick, Henry L.
Nash, William, jr.
Newhall, Charles 2
Newhall, John F. 1
Nichols, Wm., Heirs of 3
Nichols, Benjamin 1
Nichols, Ebenezer, 1
Nichols, Nathan I
Nichols, Mr, 17 97
Nowell, George 22 19
Nyman, Benj. Heirs of 87
Oaks, Uriah, Widow 6 92
Oaks, Jona. Heirs of 2 61
Oaks, Asa H. 70
Onion, Joseph W. 1 39
Palfrey, Benjamin C. 4.4
Parsons, Mrs. 22 62
Paine, Akins 70
Palmer. John 70
Pearmain and others 6 53
Pearmain, W. R. 7 40
Pearmain and others 2 61
Pierson, Lemuel 35
Pierson, Lemuel, jr. 35
Pierson, Wm. H. 26
Pierson, Wm. H. 26
Perkins, Daniel A. 5 39
Percy, Calvin 70
Perkins Thomas S. 1 39
Perry, Caroline M. 70
Pierson, John D. 52
Pierce, William 2 09
Pierce, John 2 09
Pierce, Thaddeus 2 18
Pierce, G. A. 0. 1 39
Penniman, Mariah 70
Poland, D. E. 1 13
Putney, Leonard 90
Putnam, Harriman 35
Prang, Louis 87
Prescott, George 70
Preston, Samuel 13 70
Prince, John 70
Poor, Samuel, Heirs of 7 40
Porter, Charles 27 84
Powers, Charles 24 80
Pratt. John C. Heirs of 1 13
Pratt, Thomas B. 1 00
Pratt, Oliver 1 74
Pratt, Ralph 1 74
Pratt, Andrew W. 4 35
Pratt, Robert L. 1 96
Pratt, Stillman 13 02
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Ramsdell, John 1
Railroad Co. B. ifc M. 16
Richardson, Albert 2
Richardson, Francis N.
Ryder Neh. M.
Robson, John 5
Robinson, John S,
Robinson, Nathan, Heirs of
Roberts, C. & O. 2
Ross, Sarah
Rowell, Stephen 6
Russell, Thomas
Russell, Thomas I
Russell, Eli R. 5
Sargent, N. W. & E. H.
Sargent, Samuel S. 9
Sargent, Silas
Sargent, Isaac 6
Saul, Wm. H. 1
Safford, Albert G. 1
Shackford, J. & A. G. 1
Shute, 'Henry
Shute, Solomon 3
Shute, Solomon,Widow 2
Shute, Samuel 3
Shurtletf, Benjamin 2
Stephens, C. T. 65
Stephens, Darius 1
Stephens & Paine
Stephens, Amos
Stone, Paschal 1
Stewart, Charles
Swan, Joseph 3
Sweetser, Stillman 2
Swift, Charles
Talbott. Josiah W. 21
Talpey, Charles
Talpey, J. L.
Tarr, N.
Taylor, James L.
Tenney, Wm. P.
Tewksbury, Washington
Tewksbury, Henry
Thompson, F. T.
Thorndike, J. P. 10
Townsend, Josiah 78
Toller, Joseph H. 1 39
Tower, Elisha 70
Trowbridge, Geo. W. 2 74
Tufts, Peter 2 61
Tufts, Simon 6 53
Tufts, Thomas 44
Tufts, Peter H. 9
Tudor, Frederick 10 01
Upham, Sally 13 05
Upham, Joshua 4 79
Upham, Freeman 15 96
Wakefield, E. H. 1 74
Way, Samuel A. 3 26
Waitt, Darius 2 61
Waitt, Joshua 2 96
Waitt, Thomas 70
Waitt, Huldah 65
Warren, Sarah P. 35
Waldron & Murray 70
Webster, David L. 58 38
Webster, D. L. (fc J. G. 64 38
Webster & Company U 79
Webster, Ernerson&Co. 50 03
Webster, Joshua 3 05
Webster Gooch, LittPd 18 71
West, Thomas 97 44
Whittemore, Wm. 1 74
Whitcomb, Oliver 70
White, George E. 1 39
White, George W. 6 96
Williams, Charles W* 70
Wilkins, John 2 78
Williams, John 1 39
Wiggin, John K. 52
Wilde, Silas 1 31
Willard, James W. 3 48
Winslow, Geo. Heirs of 4 35
Wiggin, Robert P. 33 93
Wood, Joseph E. 35
Woodbury, David 70
Wilde, Maxamilian, 6 92
Wheeler, Mr. 17 40
Wells, H. B. 47 24
Bancroft, Henry 30 46
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dition. The teacher, Miss Christiana Upham, deserves credit
also for her care of the desks and the new building.
The principle already established in our Primary Schools,
of thoroughness and great care in the earlier training of pupils,
needs to be yet more faithfully applied and carried out in
every one of them. Whatever is done in them, be it more or
be it less, should be done rightly
;
and then it will be easier to
go on in this way, as the pupils ascend in their studies and
to higher schools, where, certainly, the principle should not
be relaxed.
The Committee would bring anew to the notice of parents
the matter of irregularity of attendance at school. Are they
aware that, owing to absences, tardiness, and the practice with
not a few, of giving their children permission to be dismissed
from school before the regular hour, probably one third of the
funds expended and advantages afforded is lost to the town !
To that sad conclusion do the registers of the schools and
tables lying at hand seem to force us.
The attendance upon the recent examinations, on the part
of parents and others, proves the hold that our Public Schools
have upon the community
;
but this regard for them should be
shown in more numerous visits to them at other times, and in
a closer and more friendly co-operation with the teachers in
government and general management. The people of Mel-
rose deem these Schools the largest and richest town interest
they have, and they will thus treat it.
All of which is respectfully submitted.
ALEXANDER!. SESSIONS
WALTER LITTLEFIELD,
CALEB HOWARD,
Melrose, March 2
,
1857 .
Jr.,
School
Committee.
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